











     
                                              















    放近地看，豫剧确实出现了繁荣。“五大名旦”的响之又响，豫剧生角“十
生九唐”，还有豫东红脸戏的东山再起，再加上“梨园春”的捧场，可算得上
热闹非凡，不同寻常。 






















    她，就是豫剧“十大名旦”之首的张宝英。十大名旦，这只是人们对她的艺
术成就的肯定。张宝英的意义并不在此。 
    熟悉豫剧的，谁都知道，张宝英是崔兰田先生的弟子。崔兰田，豫剧有名的
“十八兰”、“五大名旦”之一，崔派的创始人。有人说，张宝英是崔派弟
子，但又不像崔派。是崔派，但又不像崔派。这正是张宝英的意义。 
































    崔、张师徒可以说都是深味这艺术上的授受之道。所以，在崔兰田之后有了
张宝英，在崔兰田的“四大苦戏”之后，同样，又有了张宝英的“四大苦
戏”。 
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